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Peluang berinteraksi 870 mahasiswa 
dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
(FKM) dan Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
& Elektronik (FKEE), Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dengan penduduk Kampung 
Tanjung Selangor di Pekan dalam program 
khidmat komuniti baru-baru ini mampu 
mendekatkan jiwa mahasiswa terhadap 
aktiviti kesukarelawanan dengan 
masyarakat kampung.
Penganjuran aktiviti gotong-
royong membersihkan Pantai Air Leleh, 
mengadakan program motivasi bersama 
pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan 
Serandu dan aktiviti memasak juadah 
makan tengah hari bersama-sama dengan 
penduduk kampung Tanjung Selangor 
mewujudkan suasana harmoni di kalangan 
warga baharu mahasiswa ini.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, mahasiswa 
yang merupakan bakal jurutera dan 
teknorat masa depan ini perlu melunaskan 
tanggungjawab sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, agenda kesukarelawanan 
ini perlu diberi perhatian strategik dengan 
menggerakkan aktiviti yang tidak hanya 
terhad dalam konteks yang sedia ada 
sahaja.
“Pihak yang bertanggungjawab seperti 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni, 
Majlis Perwakilan Pelajar dan pemimpin 
mahasiswa perlu menggerakkan aktiviti 
kesukarelaan  dalam cabang yang lain. 
“Nilai tambah yang terhasil daripada 
penyertaan mahasiswa ini akan 
membentuk pembinaan sahsiah, jati 
diri dan pekerti para mahasiswa untuk 
menjadi warganegara yang berguna dan 
bertanggungjawab.
Secara tidak langsung aktiviti ini dapat 
menghakis daya ketahanan mahasiswa 
yang bakal bergelar jurutera dan 
teknokrat untuk melakukan sesuatu yang 
mencabar minda yang tidak hanya bersifat 
stereotaip,” katanya.
Sementara itu, Penolong Naib Canselor 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni 
(JHEPA), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin 
berkata, Pantai Air Leleh dan Kampung 
Tanjung Selangor dipilih sebagai lokasi 
program berdasarkan keperluan penduduk 
pelbagai bangsa dan kedudukan kampung 
berhampiran dengan UMP Pekan.
Ketua Kampung Tanjung Selangor, 
Abdul Mutalib Latif pula berkata, pihaknya 
mengharapkan aktiviti sebegini dapat 
diteruskan dengan lebih kerap supaya 
mendekatkan mahasiswa dengan 
masyarakat di sini.
Sejak UMP beroperasi setahun yang 
lalu, masyarakat sekitar turut merasai 
kesan pembangunan yang amat baik 
kepada penduduk kampung.
Menurutnya, penduduk dapat 
meningkatkan taraf ekonomi dengan 
berkembangnya industri asas tani dan 
kesan pendidikan anak-anak di kampung 
berdekatan.
Turut serta dalam program ini ialah 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
dan Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli 
Mohd. Yunus, Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Elektrik & Elektronik, Ir. Zulkeflee Khalidin, 
Dekan Fakulti Sains & Teknologi Industri, 
Profesor Dr. Mashitah Mohd. Yusoff dan 
Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan 
Kampung Tanjung Selangor, Nasir Hamzah.
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